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MOVIMIENTO POR MATERIAS EN LA SALA GENERAL DE 
LECTURA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 1962 
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OBRAS GENERALES .. 100 . 0 
Conocimiento - Cie nci a 
Erudició n . . . . . . . . . . 001 
El libro . .. .. . .. .. ..... 002 
Biblio~raíia . . . . . . . • . . OJO 
~~b~i~l~;~i:!a . : : : : : : : g~g 
Colecciones de ensayos . 040 
P e ri ódi cos (1 ) . .. . . . . . 050 
Sociedades museos . . . . . g ~g 
Periodismo ..... . .... . 
Polhrraflaa . . . . • . . . . . OSO 
Libros raros y euriosos. 090 
FILOSOFIA .. .. .. .. .. . lOO 
Filosofla en ~enern l . .. 100 
Metafisica . . . . . . . .. . . 110 
Teor las metafisicas. . . . 120 
R a mas de la ps ico log in 130 
S istemas filosóficos . . . 1·1.0 
Psi colo~ia . . . . . .. . . . . !50 
Ló~ica . . . . . . . . . . . . . . . 160 
Etica . .. . ............ líO 
Filosofia antigua . . . • . 180 
Filosofla m oderna . . . 190 
RELIGION 200 
Reli~ión en ~en e ral . . . ~~g 
i~\!~: ~:::lii·~-~ ... ·_.·_ :_ ~~g 
T eologla prá ct ica . . . . . 2 40 
Teolo~ia pastoral . . . . . 250 
Iglesia cristiana en ge-
neral . . . . . . . . . . . . .. . 260 
H is toria de la I~l t>S ia. 2 70 
Iglesias y sectas cris-
t ianas . . . . . . . . . . . . . 280 
Reli~iones n o crlst i a n R~ 290 
CIENCIAS SOCIALES . . 300 
Ciencias soc iales en g e-
neral . . . . . . . . . . . . . . ~ 00 
E s tadis tica . . . . . . . .. . . 3 10 
C iencias politicas. . . . . 320 
E con o mfn . . . . . . . . .. . . 330 
Derecho . . . . . . . . . . . . . . 340 
Administració n públi cn 350 
Bienestar social. . . . . . . 360 
Educación . . . • . . . . . ... 3 70 
Comercio . . . . . . . . . . . . 380 
Costumbres . . . . . . . . . . 390 
LINGOISTICA . . . . . . . . . 400 
Lin~Uistica en ~en ~ ra l . 400 
Lin.:üfs ticn compara da. 410 
In~léa . • . • . . • . . . . . . . . 420 
Alemán .. . .. .. .. .. ... 430 
Francéa . . . . . . . . . . . . . . 44 0 
Ita liano .. .. .. .. .. .. .. 450 
Castellano . . . . . . . . . . . 460 
Latin .. .. .. .. .. .. .. .. 00 
Grie¡ro . . . . . . . . . . . . . . . 480 
Otras lensr uns. . . . . . . . 4!10 
CIENCIAS PURAS ..... 500 
Ciencia.s puras en ¡¡¡e-
neral . . . . . • • • . . • • • • 600 
Matem,tlcaa . . . . . . .. . . 610 
A• tro nomfR . . . . . . . . . . 620 
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Ffsica .... .. . ....... . . 
Qufmlca . ........ .. . . 
Geolo~la . • ••. . . • . •. . . 
Paleoutolo~la .. .. . .. . 
Ciencias bloló~icas . .. . 
Botánica ... .... .. ... . 
Zoolo~la . .. • . . . • . • . . . 
CIENCIAS APLICADAS 
C iencias aplicadas en 
general .. . . ... • . . . . 
Ciencias mfdicaa . .... . 
Ingenierla . • . .. ... . . . 
A¡¡¡ricultura y ~ranaderla 
Econom la doméstica .. . 
Empresas y aiatem"" 
comerciales ...• .. .. 
Tecnolo~la qulmica . .. 
Manufactura s . •. . .. . . 
Ma nufacturas (cont i-
nuació n l ... ... . . . . . 
Construcción de edifi-
eios . . .. .. .... . .. . . . 
ARTES Y RECREACION 
Artea y recreación en 
g eneral . . ... . .• .. . . 
Arquitectura paisajis ta 
Arquitectura . .. ... .. . 
E scu ltura ..... . . . . .. . 
Dibujo de arte decora-
tivo . . ... .. . ....... . 
Pintura .. .. .. ... .... . 
Grabado . ..... . .. ... . 
Fotografla . . . . .... .. . 
Música .. .... ... .. .. .. 
Recreación . ... , .... . . 
LITERATURA ......• .. 
Literatura en ~reneral. 
Literatura estadouni-
dense . ... . ... . .... . 
Literatura ln¡¡:lesa . .. . 
Literatura alemana .. . 
Li teratura francesa . . . 
L iteratura italiana .. . 
Literatura castellana .. 
Li te ratura latina . .. . . 
Literatura ~rrie¡¡:a ... . . 
Literatura de otras len-
~uas . ... ... . . ·· . . . · 
HISTORIA . .... .. .... . . 
Historia en ~reneral .. 
Geo¡¡:rafla . ... . . . . .. . . 
Bio~rafla ....... . . .. . 
His torio antl~a . . . . . . 
Historia europea . ... . . 
Historia de Aela . .. .. . 
Historia de Africa ... . 
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